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ｖｩｊｬｾＭＬ＠ ｬｾ｢ｴＧＬ＠ ｲｧｹ｜ｺＢＬｾｲ＠ a vjnohrady ｋｲｌｾｮ｣ｫ＠ ｮｈｾ｜ＬｄｩｲｏＺＭｴ＠ Praga 
l;iw, (I'rkepl' s/,'rin! men! hal;! ('I\/aLI " \1ahi-Slr,lll,l-i 
(vjnl1t,ig») ko l',lllrlhC>i a Vlf1o/mnh fe I', ｲＨＧｧｾＱ＠ (I'll' a Kladno 
Illelklti R<lllklovnal II'uk:.rdt 1..1 c" l<'Ijl''''11 Illql1krlwdv<, 
buk k'iniak ra ,I roZ,hJll, ,JilOl',j k"SI't( " r:nadtdgt61. 
Uaroslav Hasek: Svejk) 
ｾｮＱｦＬ［Ｂｩｧ＠ ;IIIll'llycl a tln'al dikuitOI;ti l'l)ra "s UI';' 1'1-
'I 'idilk:t ｫｾｬｩｪ［ｬｬＧｨ＠ m(1ddl ellVil!; Idlunk " l"lllijahh dival: 
A 11ldornal1yt <lZ lIlOhl" :'nl/l'lkk',lcll \igy cl:irasZtollaJ;, a kiih"nbcizo rnodellck, liog,y ma nehtz 
lennI' oly-all (crulLlcl talalili. :,1]('1 :]leg Ih'J1l alkalmaZliik okd; de fell-sieges is volna, hisZI'tl Ill'lll tulza, 
a/t lnnndannnk, ｣ＢｾｬｬＭＮＮ＠ idll ｫ［ｾｲ､ｾＩＢ＠
;\ JlHld,'lkk Tll'!l\/c'rii'l":' 
':" ,q t i, j','lliiniclh'l... 
｜［ＬＧｭＬｩｦｬｾ＠ ,h. ｜ＮｾｫＡｨ［ｴＱ＠ faf!:ldhatatian, C" 1.-'h(lI'11 ｬＧｉＬｾｾ＠ ＨｴＬＧｾｩｫ＠ ,,1'1nrnif '\l'Tll 
V\)11 h.' al ｾＱ＠ ＨＰｉＱｾ＠ ｉｨＩｾｽ＠ h;l')[()) il,:i\ J (;: ｨＬＭＭﾷｴｾ＠ I,,', \/L::';h",-Cil ,/l'fll:)r\' ｜ＧＡｉｾＢＯｬＧｮ＠ In;)..,J erh·Il ... ·k muddlcn. 
kevcf('dlk a ｭｾｮｷＬ＠ pn11,'lq';,'" ｩｩｩｰＧｬ［｜Ｍｾ｟ＮｬＢｪＧＢ＠ 11I1 .. 'rprL't()l'l(). :lveh-', Icir.},_ "Plna, ｨＮｨＢｾｊｬｩｬＮＨｩ｣ｩｻ［＠ l" lncg :\za-
mo, tOlwlom cndmcz''';l' ,I IlhllHlclcl. 1-,1110' '_',,*:kbcn 1'!;Y cikkt'fl bdiJI h voillakoz6 haszllalattal. 
,\ llwdc'll ilYc'll altcnla!i, ;'J':L'I"1:'I,',; ,l/\ ＢｊＧｮｬｬＱＱｾｬｬｹ｣ＯｬｬｴＺｴＢ＠ hog}' alabklli c';'yfajla h,lll1likUl h:l\zll:lI-
h;;IO ,.ludom:11110S t/L'V,V' l" l'!I!i ," ,1/ ,I ,:qalo",ip_ Ｇｬｮｬｾｬｹ＠ Weill ! iH)!] I',), '1L'!1lpontb(J( indokolt-
I,j Icnnc ha,m:II;:I,il, 
A ,-ikk sZI'I!()i';161 (,ildl :II' 
ｉＱｄｧｾ＠ :J. fudnm .. tnYlh llh1th.'11 ｦＨ｜ｾＺＬｬｬＺ［Ｂ＠
J'II'I:irll', I)',("kllclrm'klcl )lI<ih;iljol1 !lvUjt:IJli. 1\7 ｫｾｨ｣ｾｴｬＧｩｌＧｬＱＬ＠
ＧｲＬｨｾｩｬｬ＠ k:tPI'''Ll!r:Htik: al 1"111C1',,"(\b,'1"ll;' ｴ｣｜ｬＢｫＨ＾ｬｬｙＢｩｬ［ｧｬｾｩｨ｣ｺＬ＠ ｍｾｧｩｳＮ＠
ｶＰｫｬＱｬｬｾｮＩ＠ ＱＮＮｾｬＱｬ＠ Ｂｨｾｲｩｮｴ＠ rdrg-,\ ｾｊＺｾｦＧＭ t.'<" __ 'I ｜ＮＺｬＱｬＧＱＢＢＭｬＭﾷｾＢＭﾷＧＢ＠ llh1i.!J:I fiCin ;]/ ('ddl!! 'rI1ka'i(\' ｩＢｬｬＱ｣ｲｾＧｉ｜ＧＬＺＭｾｭ｣ｬ･ｴｌ＠
h"11l'111 (',tiki' ICIl'lll1cktr k:hc'1. A ｴＬＧｲＧＬＧｰＬＬｾ＠ ,'<1011,'11 Idllill1o'C-n kL'/l'tlkkv() :1 Il;lh61 'a16 kiinlilli:i,. 
l'I"g "'lIprin ,illand{, k(i/Vl'tll'l1 k., "I" ,1.J 1 ilkl ,I lll"l!lunk mindclllwpi ,'1cllel. a Ill] klll'll'tkllne k',zi. 
hon ('hz,akihllk Lik,' I v:l16dl ,1 1;1!'.I"k I'" .I lir\,ld,,t'lli 1c1l'10\!6L ,\ ll'rkL;p, mini t<irg\,n\ilv,invaI6an 10-
",ze; Plarpl'dlg ,llik"'1!<ll'riivn lell;:) !'PflP.l1 k"i! niIL'nil' kll'!'l'ndli cnlwk Ilcl:ilasallO/, IliI vaJaki a 
hibjra L'J! ",:1' ;llb,'l!l. PL'f'71' J ｬｾｲｫｌＧｬＧｩＧ［Ｇｬｉｬｬ｛Ｑ､ｬｬｬ［ｩｬＺｬＱｬ＠ I"d!nk, i]l'f]. i1c'lll plhLlun fi/ika! lest papir, fl',-
ｴｾＧｫＬ＠ ｬＧｉｬｙ｜ＧｬｾＧ＠ karOl:'" l;\'i7l'"CgC. 
1'\'1;1 a ｨ＿ｉ｜ＧｴＧｨｾＧＢ＠ ＱｽｩｬＧｾＺｬｬＩ｜ＧｬＧｫＬＺ､ｶｬＱ＠ rnnl'h_"ar:.1 !1h:II,,'p 1?J!i111 ｾｬｬｬ＠ h rL,: .. :",iqp.'\ l,,'mJitl..'niink, h\.)!!y a ｬ･ｨＧｾ＠
dive V,lIl) !,',k,'p ｩｬＧｬｉＨＧＩＬＧｲＨＧｶＧｾ＠ dltk. ;( hl'nn.: "hell',ll"'I:[ ,'lk(:P/,'il',,'k :tI:lkili;ik " ,a!6"igo{ a munkatto· 
ｶｾｫｌＧｮｙＢＧｾｦＡ＠ ｬＧｲｬＧ､ｬＱＩＶｮＡＧｬＧｩｫｾＺＧｬｬｴ＠ oi))l'ktly.il()d\,l, 
"IIlLi,,'Nk ,'vldl'I1C!"kl1,lk rlinllL'tlll'L hh/\ln nc'll! ,nOnd;1i1ilk 'c'l1l1n' ujar. Me!"" l1ellany l1lyan 
kiv0tl'ltill dll'kin(I"', rnilll\IARX, ( ｲﾷＢｬｾＮ＠ IXKACS (;YiiR(;Y ｾｉｴＧｫｮ､Ｌ＠ a kbcnfl'kvo ｬｾｮ｜ＧＬｬｫｮｬＧｫ＠
" tucium;ilHn, l>r{cI1l1cze,c, c'lnlrlcti :,t/dilpri L'l1h'k;,,' ｉｉ［ｊｉｾ＠ var:1l 1I1a!"iril, IHr 'aloi:ib:1ll Illinricn raj I,j ,-1-
mck'i II;"J1 ol1lolo!!i:l1 ti'nych, - 1:>lykc1r [c'\','\<'I1, Illfl.ll'" ttlciaro,irot! IlItlo1ll:j,ulvctc16n ",Input. Nyll· 
vanv,tlri pI',lig, IWf!) 1'7<.'k tUtlll111;il1: 0' ,LillI'" 1'111L,I<.'\(" II '/lillt,'it'll otlll'logiai kll!ika 111in(i'cgilc1! uj 
\l:Jka";/! Ilj il ｾｉ＠ ｜Ｇｾ､ＶＢ｡ｾ＠ ｭｊＮＮＧｦＺｪＬｭＨﾷｲｬＬＬｾＢＧｬＧｮ＠ alapu l() ｦｯｲｲ｡､Ｈ､ｭＬｬＢｬｩＨｾｩＢＧｾｬｨ､ｬｬ＠ Az olltt)logi:ll ｴｲｩｲｾＡｳｾｨｨｉ｡＠ ｬｾ＠ Ulrgyhan 
l!ljnd,'ddil! 1I1'm 1(;r""L'd,;1-;: ｉｴｬ､､ｬ｣Ｉｾ｡ｮＬ＠ ､ｾ＠ \'illh'kl hlany,iban I'lcrt III a ma ,ilra]'illosan clto!,i1dotl 
ｉｉｉｌＧｧｫ｜ｊｺｾｬｩＬＨＧＬｩ＠ 1l1c,dpk ＢｾｉｬＢ＠ 1"'Ull 1\'lh'I,/lla/ilik ill t'rte'11l1l'/l"lll'? Iz.ck a rl'"kll'k " ｫｾｬｴｬｬｴｴ｡＠ lllL'gk()-
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zelitcsbcn megyeznek ugyan, de csak annriban, amennyiben pl. a Nap 6, a F61d egyform3n egitestek a 
ptolcmatoszi es a koperniku>zi vilagkepben. (\ak ｾｰｰ･ｮ＠ ami itt kering, az ott nyugva kozpont cs vi-
SlOnt. de eppen ez a kulcinbseg szamunkra a lenyegiik. 
A fentieknek messzemcIIl1 kbvctkezrnenyck vanJlak J tanultn;iny kifejtesi madjara vonatkou)-
an. El a sokak szamara szokatlan stilus, amcl), nchan), hclyen hetk6znapi. hi",alag egyszcrii kifcjc-
lCseket. mctaforakat stb. haszna!. annak a ｬｬｬｾｧｧｯｮ､ｯｬＬ｢ｮ｡ｫ＠ al. ｬｾｲ･､ｭ｣ｮｹ･Ｎ＠ amelv s/crint [' formak je-
kntestartalma kozVl'ticniil kbt6dik a rninticllJlapi c!ctllez, a 16thel, C' egv ontolagiai t;irg)-alasmodban 
megfelclo ovatossaggal hasznalva oket, Icgitik a megcrtest. Ugyanakkor az altalanosan clfoga· 
dolt ismcretelmelcti szernpontu targyalasok tcrminnlogiajatal valo citeres formailag is jelli a klilcinb-
segel. Az ilyenfajta .. mnaforikus" kifejtes (ahol nchany fmelulat a nwrxizIlluo; klassziku,aitol szanm-
zik) cgyes, elkiilonitelt helyeken lelletoscget adhat l'It,;ro ertl'lmeZCSl,krc, dt' egeSlrbcn az alapvcrCi 
rnodszertani elvtol 'ohasem valaszrhato cl. (Az analogiak II1ctatouik stb. alkalllla7.asa blzonyo.' ertelem· 
ben szlikscgszeru, ezeknek dontCi jelentCiseglik van ｖｲｫｮｬｬｾｴｬｶｩｩｮｫ＠ szerint a tudomanyl'ejlodcsben) 
Ez a tanuhnany, amely ilmslabb elCidjcilll'k roviditctr. ;irLiolgozott vaitozata. latszaua szaktu-
domanyos kerdesse!. a terkepek. a terkep,;,zet elmCletL'vcl. ilclyl's tTlegismelL;siikkcl foglalkozik. Valo· 
jaban alOnbur1 az itt t'eivetett gondobtok joval altalan(hahbak \ehetnt'k. Csak a Ictbol val6 kiindulas. e 
let valtot.asanak, fejlCidesenek. egym;}s melktt es egymastoll'lvalasztll'-1tatlanlllictezo forTllJinak (Slcr-
vezet!cn. szerVl'S. tiirsadalnll) tbrteneti vizsgalata cs e ktl'c "alo sziintetlen visszatl'res lehet az a7 .• dap, 
ameiy rnegtercrnti az adekvat megismercst clmeletileg. ｾｳ＠ amely lehetCive tl'szi, hogy a It!t mintiseget 
atalakilsuk ｧｶ｡ｫｯｲｬ｡ｴｩ｢ｾＮ＠ Az emberiseg IClamla cit'itdrt6rlt'ICnck kouihan az .. igazi tortenclcm" lehe· 
tosege, mcgvalc),ulasa egyre tnkabb t'ligg altol is. hogy :1 tudOillany, a Slaktlldolminynk milyen Itler-
tekbcn teSlik Irhetove a tutiatos, krvactt alakita.,t ailIel" ,II ,'Jdi!,i Ｇｉｉ｡ｾｬｬｬ｡ｳ＠ tertllcsz"ti folyal11atat 
mindjobban viSSla,writja -, vagyis 110gy al altaluk letr"hllL<'tt ｬＧｴｬｬＰｲｬｾｲｬＧｫ＠ IllIly,'n Illcrtckben felclnek 
meg letalapjuknak Az ontologiai targyabsmod igy ｳｺｩｩｫＬＬ［ｾＬｴＬＧｲｴｩ｣ＧｮＮ＠ kmC'tclllll'nykcllt adaclik sz.:ilTlunk· 
w. FeltCtclnek tnrtjttk ｾ＠ az eietunk fugg tale. 
Mierl mode II? 
Ma szel('s korhcn elrogatlon aZ a ｶｾｫｬｬｬ｣ｮｹＮ＠ arn.-h' " ｴＢｲｫｌｾｰ｣ｴ＠ rnoddlnck tarti" cs alllclvbell 
cgrarant oS/.toznak tudonl<lllyfi
'
[)1(ifllSok es tcrkcpcswk.' AIll a f6 llchcl.,eg abball aiL hogy nClllcsak 
a modellfogalom crtelrnezesei elteroek, hanem a terkep, tcrkcpeszet fogaltTll meghaHirozasa is sok aka· 
d31yba lltkolik (bar feliiletes pillantasra tigy tunhet, ennek nines jelentosegc, hiszen mindannyian tud· 
juk, mirol van 5Z0). 
Ezert alt is mondhatnank. hogy a t6rk(,ptudornaTl\, l'gylajtn Il'chnologia. Tllc"ersl:g. i::g)'Slcrli, 
en kiilbnhciz6 g.rafikai jckket kell siklapra nyomtatnunk '" l'Z a terk':,p. Alatalllasztja ezt az allftast at 
is. hOi!y ke\locn muveit embcr tllin(kn ｮｬＧｨ･ｺｳ･ｾ＠ lll'lklil kepes terkepd raJzolni allelkliL hogy tlleddCi 
agytornat vegelne clo[tc. C'sakugyan nine, szi.iksCge az elmclctrc. hislell a gondolkoLiast Illar ･ｬｶＬｾｧ･ｺｴ｣ｫ＠
｣ｬｯｴｴｾ＠ rnasok. iskolai suran ncki csak az crcc!lllenyt kellett mcgiSllll'rnic. Az ｃｬｬＱｉｾｫｴ＠ ｪ､｣ｮｴｻＩｳｾｧ｣＠
azonban r<lgtoll szcmbct(inik C-S hianya laj6 scbkcnt jelc'ntkclik, lin pI. egy olyan rajzot ksznek cl"nk, 
lTlclyen hasonla jelck, vonalak. rllinulzatok talalhatok, mint az ait.dunk i"Ill'rt terkcpckc'l1. A tedltlOlo. 
gia ugyan "terkepi", de a rajl. egyaltaJ;in nem biltoS, hogy teIkep! E tradicionalistanak ncwzheto aWls-
pont ｾｹ･ｮｧ･ｪ｣＠ a ｉｬ＼ｾｴｫ｣ｩｺｮ｡ｰｩ＠ [:yakorlathall is megtllutatkozik, ha rcjlod6 tudornanyullkban Iij, tlll'g ｉｬｬｾｲｮ＠
abrazolt jclensegekt't akarunk tll'tnutatni. Ha tartjuk magunkat" tradici6kllOZ CS a regi forrnakkal akar-
juk al tij dolgot ahralOlni. kct C.sl't lehct'''ge,: vag)' kC,tfele dol!!"t vagyunk k6nytclcnek ugyanugy ab-
razolni (de hogyan fogjuk majd okl't megkUlonb6ztetn;'?). vagy Iij ahralOlasi format kcll majd valas/-
tanllllk (de akkor Sl.akitottunk a tradictoval!). Olpn clilleletre vall lehat szilbcg, ailiely a tcrk6pet 
nellll'sak lorlllai Sl.elllpOlllbol viz.sgalja. 
Az utabbi evtizedckben fokcnt a kihcrnetikal forradalolll hatasara a lcrkcpcszetbcn i",ell szele, 
kbrhen eltl'fjedt al a felfogas. amel)' a terkcpct kOlllmutltkacios cszkciltlek tartja. ｒ｣ｳｺｬ･ｴｾｳＮ＠ elcIllz6 
vizsg:l!atoka t folylattak, amelyck feitawik az infonnacio aIamtasat a kommunikacios lancolatban. Am a 
tctszetos folyamat,ibr:ik nehczcbbcn "'sznek ertcltllahetok. ha pI. a tcrkepkcszito cs terkepha.szmilo 
helyere ugyanazt a 5Zelllelyt kepzeljuk. Marpedig ez az e.set elofordulhat. ha l'gy kutato rnondjuk (ill-
ｭ｡ｧｾｮ｡ｫ＠ (is) keszit terkepet Ebben kCLSCgkivUJ uj ismerctckd szercz esup,in anal. hugO' !Ltd:is,it ter 
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Ｂｬ［ｰｲｾ＠ vi'lL Honnan von az Li,I ｩｓｬｬｬｾｲ｣ｴＢ＠ Err61 .I kornrnunibcios elrnclct ncm tuel sl.amot adnL Imzcn 
ＺｬＱｃｾｬｊｬＬ｢ｩＬＮｊＬ＠ .Jmcly a tcrkep kcszit6jerc ulJlna, ｬＢｾｬｩｴｮｫ｢ＧｾＱｬ＠ nClll hJsznaliiato, (Ekkor ugyanis azt keJlcnc 
Ｇ｣Ａｴｾｴ､･ｺｮｩｩｮｫＬ＠ hogy kutatonk informaci6t kliziilt iinmagava!, vagyis lerajzolta azl, amit nem tudott!"'I 
Adm pcdi!! nyilvallvaloJIl a t0rkc'!'1 forma az, !llely JZ Lij ImlerL'tcrt i,'leliis, Ellllckt lill k khi!t ug) 
tiilltL'ti !'el a tcrkepct. mint cg)' maglku, c',zkuzt ｾｬｦｦＶｫ＠ bihbzkabpot, amille kartyakat (\oiJalutlk e, 
nI LhZlkJt Illi/,ll:lk <'lei, I..lllick ai, ,;imcklllck v",zely,,, k<)wtkeZlllcnyc szarlllazhat ,]bbol a tcny-bol i" 
ＺＺＱＱｾ｜＠ l'g) tar,,,dalllll funkL'lo, a ｫｏｬｬｬｬｮｬｬｮｬｫｾ｣ｬｯ＠ L'llsln,'rese ｬｬｬ･ｾ＠ egyalt:dill nelll jelenli a tirsJdallmsag 
ＢＬＧｬｬＧｉｬｬｌＧｬ｜Ｎ［ＬＮＬｾｾｴ＠ . 
Tc'':) uk fcl leliiit 0 kt"ctku,<lt, allallrog\ i"llCE'tcillht lerkeri formara Ilozzuk, (Ij j,lllerctilu 
l"IUllk, Az iSIlleret tehul IIlc'g,'lli li " kO/k,!. \tOq t,'kintsilk ugy largYLInkat. mint ismcrethordol.<it 
ＬＬ｜ｾ｜＠ IS cfCvt'aita knnyvt:ifl POkCC'lhh/crkhI1 elms'lv!>" Ismcrl'tclnkc!. 3. kilnyvckl't bizonyOl ｳｚｾｬｨ｡ｬｹｯｫ＠
,/c'nnl h,'fJkiuk "IIl!ht ,'bb,'lI .I rVIlJi'l'lI Jol'han :ittckillillctjiik ell. cgCSl. fL'llljSZCrt cs chbol JZ atte:· 
kl"t0"biil karunk tij is!1lL'letL'k,'!. lk hOf(Ydll tudjllk rneg, vaion tartallnal-C ismcretcl a terkep, ala?, 
ｖｊｲｲＧｾ＠ kC)lI),v a polcon" A dl:"z ＬＧｾ｜＠ s/,'rii: ｬｬＡ｣ｧｮｾｺｬｩｩｫ［＠ aZJI megls c'sak kommunikaci6t.kcll fcitctelez· 
tHink ｾｬ＠ tcrkc'PP'" bpL'solat h:ill.' 
A klllllIllLllllkal'i6, ,'I,nc'!ct ,'c\ ｴｵ｜ｊ｢｢ｦＨＧｪｫｳｺｴｾｳ｣＠ a IL;rkcpd nlillt sajdl])S fajtujri termCslctcs 
11\','iwt ｲ｡ｲｾｹ｡ｬＮｩ｡Ｌ＠ A IL:rkcl'oc' ｉｾ｜＠ v-alillni OIY:ISIlIi. mint a forJita" alllillell a vallisa" clemcit tcrkepi 
nyclvr.: forditjuk, majd ,I ｫＧｫｌＧｾＢＧＱ＠ ｬｬｾ｜＠ "nl'ucl a lerkepi nwlvvd ｾｲｴ｣｝ｬｉｷｬｩｬｩｫＬ＠ Dc vaioll lion nan IUdjuk, 
Ｂｯｾｹ＠ JIll erlL'ttilk"" rll ";C) a!tal-i'l !llc,,0r\c'ltlik·c nL alllit a ｉｾｲｫ｣ｰ＠ koz<ilni :rkart'! Orman, ＱＱｏｾＡｙ＠ cl-
IllOlllijllk eimagyaraulik. kirJuk ,III, llillit l:ltunk, :11lilak, aki :1 terkepc't kcszitettc, fOgy .ldet Jl.ollball 
Ｇｬｵ､ＧＨｬｫｫｾＧｰｐｬＧｬｉ＠ js !elret 0r,,'IIlIO'II: " r"l'iiliig:c'i' ｲｾｬｪｺ｡＠ jcleiIlhL't rcpiiI6,erc'!. ,ic: rcpiliogepgyanast ｩｾＬ＠
IIJ al.t okariuk. hog) ｵｾＡＧｬｬｵｩｬ＠ el "lIk:1 J,'lckc'Il, llIeg kcll Inagy.Hul.lllink L;ket,: "I'le valo J jL'lkuh,,,, Kel· 
ＱｌＧｬｬＱ｣ｴｬ｣Ｇｬｬｬｬｾ＠ akkl)r dllk a irel)"'t h" IlHht ail kelcis'lZiik' JeJlut ｨｬｬﾥｙｾｬＱｬ＠ ertJiik Ille" ＱＱｬＢＡＡｾｴ＠ a jeJkuksot" 
f', a dolo,: kodcidik c'llilr,;!: t;'Ik,'PUllk ,(Lldoglll" ks'l.d, AllIint I'eldankbol is lritsl.ik, a terkel'i kill.les 
alapJI Ilell! vai<lIJli t':rkt;pl 11\,'1\ 'UIlIT) egysz,'f1Jcn a lI)cl', alllL'ly ｴ｡ｲｾｊｴｬｊｬｮｬｬ＠ !"vekc'nys"g, Vall PL'fSlL' 
Ｂｾｊｬ｡ｴｮＧｬ｜｡ｧ｡＠ a ｴＶｲｫ｣ｲｫｾＢｩｬｩＨｬｬ＠ ｜Ｇ｡ｾｾ＠ :\ :u'I/lla:6 ＱＱｾＧｬＧｩｶｾｬｬｬＧｫＮ＠ U111 J ｮｬ｣ｾ｣ｲｴｾｳｴ＠ vl'g,,6 soron ai tcszi lelwtovc, 
:lllIi .. ＱｉＩ｣Ｇｬｶｪ｡ｴｾｫＺｴｩｫ｢｡ｮ＠ ' kt)flh 
A j',,'ntlck pc'I.,U kuralll'l'ln ,,'kl:tlk lI/l. hog\ nl<'i:c3toltuk L'I.l,kct al. ｌＧｉｉＱｬｾｬ･ｴｌＧｫＢｴ＠ cz nel!l is 
\olt c'clunk ',l:,' kCISe!nclL'Il, It"n IllIIlLk:'\ik tarUlllIaz .IL'lentlis elillcieli er"dlllc'll),ckct, A (cICedL'tt 
c'lkllllllOlllhisok ｌＧｳｬｬｰｾｴｮ＠ all ki\anl"k .i,'le/nl. IIl'S\ ncir:ill\ kC:rcksrc iriaba kerL'siink hCilniik vala'/!. 
(" annyibill1. ｾＱＱｉＱｬＧｾｬＱＱｹｩ｢ｬＧｬＡ＠ ｾＧｨＧｬＮＮ＠ :11 ｌＧｬｴｮｾＧｫｬｾＧｫ＠ ｣ｾｙｬＧ､ｬｬｲ＼ｬｬｯＱｬｬｲ､＠ t(lIllck. ｌＧｫｬｬＱＷｾＧＬｩｩｮｫ＠ l'lcgcnd6 Jhhnz, 
IIug)' e ""c'kI""1 kfalabbi, ｫｾｬｫＨＧ､｜ＬＧ＠ 'lc'!llkljlik, 
Ak:ir ｌＧｩＺｙｉｾＬ＠ aUr lIluslk i[;llkc'lli.lat, jc'lkIllI.OlC't L'llIc'ljiik ki, leir;buk mindcnkcpren ｾｧｙｌｬｉＧ＠
dalliv;j vallk, alllel) kiSl,akit,!" J terkc'pc,'l J tur,adalolll \:rlo"i!!(), leta,,,cll<'k tlllalitasabtil. AI, uilillunk 
ｫｨｬＧｨＰｾｬＧＧＧｊｬＺＮｾｫＮ＠ ｴ｡ｲｴｾｬｬ＠ t ｮｬｬＧｧｫ｛ＩＯＬｬＧｬｩｴｬｾＧｩ＠ mod Ih'ill 1::1. 
A terki'pi modell 
AlIlIkor a ｴｃＧｲｫｾｩＧｾｴ＠ a kovc:tkoCiUk'lI lIlin( 1l1<),1.-lIt kivjlIJuk 1Ill'j!vlzsgillli. akkor ezz'" nc\Il L'gy· 
I'iljta Vllatil;,tl) denniL'lol akarunk alkotili. nclll :1k:lljuk il [erkel'''t csyszer S lIlindenkorra val;lIllil)'clI 
c'rteIIlIL'l,l" kc'rc'tL'i kO/'; ｢｣ｳｺＨＩｲｩｴｾｩＱｬｩＬ＠ ｲｵｲｾ｜＠ lIl1k a vaI6,ar,:L1s ｴ･ｲｫｾｰ｣ｫＮ＠ ai CkWIl, torteneti"'g valt070 
ＨＧｾｃＭＢＧｉ＠ 111in1 (olyaIllaf ｫｩｲｾＢ｡Ｌ＠
Talllas/<kocjv';t ｾｉ＠ lIyelvunkhc'll ｬｬｉＬＧｾｉｾｶｬＧ＠ "2!\ <'Iertl"lc', aHlc'ly il terkC'p 0, a lIlodell fogallllanak Ira,l' 
l1:tiadt O\Vkl1f 1,'IL"L'I'dlr0(iivc 1",/1. a lcrkel'l', mUll 1111)(kllt irjllk Ie, Azt r"1I1cljiik . .:zltIkcih\) IlK?'I-
lal!itj,1. 'ellimillt ,'1110111'''\ !lsit.ia crt,'lllI,'IC,ullk\'!. lJe i1JII",lil\()IIlLlllk kell, al L'lnc'VCLL',nL'k ｮｾｬｬＱ＠ tulai 
dOllitUllk Ililsiigosan IlClp' i'ollw"aglll. uln Ｑｲ［ｯＧｉＺＩｬｩ｜ｾｴＺｩｴ＠ i: 1l11llc\c'nnapi ric't tap:tsl.l;r!al;or Indokolj:ik; 
alll'k' rlJ'lditc'llck tckll1tjLik tc!rul. JllIlIlCk L'nc'llllc'! ｾｉｉ＠ eg0,z i'llIc'rct(' adja l11eg, 
A Illolkll kldt a t'l'lltiL'i.;;. ｪＧｩｾｾ＠ ｬﾷｫｾｬｬｬｌｬｬＧ｜ＧＰｴｬＮＮｾｨＮｾ｜｣ｬ＠ ｾｬ＠ ｬｬＧｬＺｾｩＢＱＱＱＨＧｲｬＧＺＬ＠ sajato, ｜Ｎｾ＠ ... ｉＮｫｯｾ｣＠ vagy forndja. 
allll'l), val:llnllFlI ｃＭｲｴｃｫｬｬｬＢｾＡＱ＠ lIIind])! kunkret ｾＢ＠ Sic'mll'lete" A ｦｌＧｬＱｴｬｾｫ＠ alapj<in a rnodL'1I ", JZ oilick· 
tUIIl ViSlOll) libtil kll!Hlulv" ｣ｬｶｬＧｾ｣ｌｬｲ｣ｴｪｩｩｫ＠ :1 Ilmdellck cnLlJt:1 oszt;jI)'Clusat, Az Jllpgl ＨＱｉｉ｡ｬｾｲｩ｡ｩｬｳＩ＠
ll)ocic:1I 1I1:;P I' all\Jgi t'nrllI<iha!I kollL'II, ,'aball. ｩｩｶｾｾ｢｣ｬｬ＠ \;J)!\' (i/lkal I11cz6b,'11 ,ohJcktulllkcnt Ic' 
tL'11k, 
AL. ('<.,1.111-.'. (idl'jll ... ) ｬｬＱｯｬｫｬｬｉｌｾｮｽＭＭＧ｣ｧｬＮｾＢＢ＠ ｊｬｾＱＡｾ＠ c, hogy In); "ljn1L;1l ｾＬｪｴｬｨＺｴ＠ ｜ｉｾ､ｃｬｭｩｉｙｉＮＮＧｬｬ＠ anyagi forlllat --
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:im valamennyi elcme!. osszefilggesCL (olYamatait es allapotait t\;jiinkbcn, gondolal!lag konstrualjuk. 
Persze ekozbcn nem hivolodni, hanem kiizclcdni nkarunk a valosaghoz. tchat olyan modcllt igyek· 
Izunk alkotni. amcly az objetiv \';dosag demclt tllknizi vissza. 
A kovetkezokben a modellekietlcmzoinck tovahbi fcltarasara ininyul6 vizsgaIatunkat egyctlen 
rudomanyteriilcten. a kaItogr<ifiaban, a ｴｴｾｲｫ･ｰｩ＠ modcllekcn folytaljuk. Abban remenykcdunk. hogy 
a konkret targyala, vihigflssa le,z! ertelmezcsunket. hlszcn ceJunk nem ullnuk meghatarozasCI. mit ert-
slink modcllen. hanem annak kife,itcse, mit crtiink itt terkepi modellcn. 2 
Amit az clohb ism"retcllm;kti sz,,,npontbol allalano'an a ll1odellekr61 mondtunk. tcrmeszctcscn 
crvenyes a terkepekre I'. ｖＳｧｹｩｾ＠ a tcrkcp k6pm,k n valosag ｶｩｾｳｚ［ｬｉｩｩｫｲｯｺ･ｳ･Ｎ＠ amelynck sajaros tartaJmi 
<is formai mozzanatai vann3.k, 
ria a tcrkcpct a modellezcscn OOlul kozelcbhro! is cl akarjuk hclyczni, akkor elso k02,.elitcsOOn 
az eszmci modcllekhez kell sorolnunk. Az anyugi forma nc ｨｾｶ｣ＧｓｚｬＧｮ＠ meg OOnniinkct! AlJitasunk meg-
vilagitasara hasonlitsunk bsszc most mint modellL cgy terkepd C' monrijuk cgy 16gifenykepet. 
Az ut6hbit iddlis esctOOn a tcrep ccntralis sikb<'li vetiiletenck tekinthetjilk. amelynek 
minden egyes pontjaban hizonyos fizikaj ｴｯｲｶ｣ｮｪＧＨｾｫ＠ hat:irozdk mcg a fckctedes mcrtekct. Az, emberi 
ｉ｣｜Ｇ･ｫ･ｮｹｳｾｧ＠ jclentosen OOfolyasolilatja ｵｧｾＧ｡ｮ＠ a tcrep cs a kef' k;izti viszonyL pl. aZl.aL hogy tClSlO-
leges pillanatban cxponalhat, de magukat a fizikar torvenyeket pI. a lencse optikai lekepelesenek 
tOIVcnyeit nem valtoztathatja meg, azok objektiven hatnak. 
Am 3 legitcnykcp nern terkeI'; ahhoz. hogr a ＢｩＡＧｾＱ＠ ｾＬ＠ ;1 vdagos folrok cgyiittcsehen t6bbet his-
sunk magukmil 3. foltoknal. ertelmczniink kl'll a kcp<'t. I.!JlIt'Z ft'lhaQnaljuk korabbi t;lpasztalatain, 
kaL ismeretcinket. mjntakuicsainkaL stb_ es e7ck scgibrgcvcl . .inlcrpret;i1juk" a kcpct. EI5fordui 
azonban. hogy hihazllnk: amit t6nak tartunk, az a ",dcisagl'an l"ak ef!Y (cI1t6fosllliny! NyilvanvaJ6, 
ho!!y ekkor a modell struktltraja a gondolati tc'vekelll'':',," h;Hasara )eknt6sen [l1(it!oslIlt es amit most la-
tlrnk az mar e'l.me! !"lodelL hislcn cleme!! kcp'Ii:1I'Jan" mi alkottuk meg. 
A hagyorTllinyos terepfclrnen§sl eljarasobt ｜ＧｉｬＬｧ｡ｬｶｾ＠ szintcn Illeg kell allapitanunk, hog: 
e'l.rnei modellt alkotunk. hlslcn a mer':s l'l<'itt min"enkcf'pcI1 eI kcll donteniink. hogy mit merjiink Ill-
laroonkcPP<'IL A menS, csak ..IZ "IOI.<.'IC' fogalrm !!,'ncLLilz;ihh uran kezdodik, nii,zen ez hatarona 
IlJaJd meg aZ!. hogyan mcrilnk.l 
Ami vcgill magat a ｴ･ｲｫｾｰ･ｴ＠ ilIeti, a kisehhedo meretaninyokkal, a novekv6 gencra!iza!tsagi 1'0' 
kokkal egyre nyilvanvaJObba vaUk. hogy a geometriai jelleg t'okozatosan atadja helyet a hasonl6sag 
ｲｮｩｾ＠ formiinak. 
A Icntiek alapjan a terkepet olp" ｾＬｺｲｮＢｬ＠ modcllnck t:trrjuk. amelybcn ｩｫｯｮｩｫｬｬＮｾ＠ (ala1. keps1.c-
rii) es szimbolikus (alaz jelszcrii) e1cmek ｾｧｹ｡ｮｩｮＡ＠ ,'Iiifordulnak. Ugyanakkor meg kell jegyeznilnk, 
hogy az cszmei es anyagi modellek szctva!asztasa ismeretelmeleti ertelemben is csak viszonylagos; on-
rOl6giailag i!yen cIvalasztast nem tehettink. Ezert az eddigie ket csak ki:izclitesnek tekinthetjiik, ｡ｨｾｲｬ･ｬﾭ
me,,;sUkre, ICtre valo mnatkoztatasukra van ,ztikseg, amihez a tovabbi kifejtbs nYU.Illlat alapoL Az 
azonhan az cddickbol is kitiinlk. hogy a tcrkep nem clkUlLinitve csak fizikai targy \.'al!Y esak hiologial 
erletek kompiexuma, ill_ ti,ztan fogalmi rcnd'zer.' ' . , .. 
A t(;rkcpck cJtcrjedesc a killonbdlD tcriilctckcn. cgyre novekv6 nepszeriisegiik cl&g okot szolgal-
tat, arra, hogy foglalkozzunk veltik. A:z. urchbi cvtizedekben olyan technikai forradalom zajlott Ie a 
kartografiaban, amelyek gyokeresen megva!toztatta cddigi modszercinket az adatgyujtestol a nyomdal 
sokszorositasig, Ez aZ 11j helyzet lchetovc, az 11j sztikseglctek fclmertilese pedig clkcrLHhctetknne teszi. 
hogya tcchnologlai szemleletel a tudomanyos elmelettel valtsuk fel. 
"Szagolni a teret" 
A Illodellezes teilat klilonos visszatiikrozes, nhogyan a fog-almi viSslatilkrozes ki.i!6nos kolcslin-
hat,is a let tarsadalmi formajaban. 
A szervetlen tcrmeszetben a visszattikrozo objektum ,ajat tUlajdonsagava tcS7.i a folyalllat ered-
rnenyekent benne keltel! valloz:!st. Az et6 rendszerek esctehcn azonban. bar a folyamat credlllCn\',' 
szinten valamikcppen megorzodik. a rendszereknek belso aktivitasa is van. arnely fennmaradasuk31 
swl!1aJja. ArnellnYlben <lZ igy kialakllit tiikorkcI' a kornyez.cti halasokhoz valo .szcles kod! alkalm3.7· 
kodas! keocsscgkent funkciomil, annyihan a rcndSlcr fcjl6dcsim51 ｢ｾｳｬ･ｬｨ･ｴｴｩｮｫＮ＠ A bio!6giai vis.szanik 
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ie" ｌﾷｾｴ･Ｇｊｬ､ｴ｣｢ｬＩ＠ forn1<ijamil az ｾｧｹ･､＠ J fJjuirsakkal kiJIJkult viszonyain kercsztUl crmtkezik kornye-
_ :c'\,': .-'\1 11\ en vi,zonyokban letrcjovo kommunika.:ia tc,zi lchetOve. ｨｯｾｹ＠ a vi"latUkrozes a tudat 
,7IY:tlcrl'l'IllLlkcLijcn 
A 1ll00klkk Izempontjabal nagy ｪｾｬ｣ｮｴｯＬＬｾｧｵＮ＠ hogy a vi"zatiikrozesi letformak ･ｾｙｬＱＱ｡ｳ＠ kozti ho-
·Iult koksonhatrisaital. VI57.Onl aitol nc tekintsiink cl sohascm, hiszen a keveshe kjlctt formak mOl-
. :n.I:.11 ｬｬｬ｣Ｇｾｳｬｩｩｮｴ｣ｴｶ･ＭｭｃｩＡｏｲｬｩｩｊｶ･＠ fc-Iklhctok a modellalkotas folyamataiban is . 
. \ I c'lll hCfl ｾｲｺ｣ｫｳｺ｣ｲｶ｣ｫ＠ jclcn toscgc k iii 0 nl1sc' n a modellek "c m lelctc"cgcncl n) ilvanvalri. a mely 
II crlckl hOllafcrhctliseget jelcntl. Eg\ Illagncses mczlibcn mcgalkotott modell ugl'anls s/alllunkra 
" \/\L'tl,-'llLill'¥Y;"/criicll 11(111 ｬｾｴ｣ｚｬｫＡ＠
h:c'l'/c'ltiik most cl. hogy ral mdlcttl 11wcnyrol kcszit terkcl'ct harorn allat· al Eger.:1 KlItva C', a 
\LI,"'J A konnl c'hhscg kcJveert csak haladasllk ｳｚｾｬＱＱｰｯｮｴｪ｡ｨｯｬ＠ almil.Oljak majd a terclll't. Nell.Uk 
','rkCI'e'/c'lllk :Ilkotasait
' 
Az I·.ger terkep,:\z papirjan apra. szabalytalan torcsekkcl mcgrajzolt, cikkcakkos vonalat latunk. 
ｬｾ｣ｲｌｩｮｫ＠ ugyalm haptiku,an tajckozaJik. folcg bajuszlzorci reven, amclyeket a falon vcgighuz. 
｜ｉｯｬｾ｡ｳ｡＠ kiilonbllzo iranyu mozgassorozatokbal all. de a tcr cgeszet keptelcn fclfogni. ｖ｡ｾｙｉｳ＠ terkepe a 
LII tl"ct ahral.Olja, pontman kavctvc annak ki- CS ｢ｾｳｺｯｧ･ｬｬ･ｳ･ｩｴＮ＠
A KutYd elsosorban szaghisat Iwsznalja a tajckozaJashoz. tabbl crzekslerve ennck rendcliiuik 
Jla.-'\I osvcnyen jarak slaga rnegorzodott. czert papirjan ezt a s10ics "szagliwenyt" abrazolja, mikoz-
hc'n ｾｩｩｬｯｮ｢Ｌ｣ｧ｣ｴ＠ Ie". a SI.agok kozott kellemessegiik ,zermt. Az clozo araban arrajart "gazdi" s/.aga 
Imse"cge. az dozo hetcn ottjart kutya szaga eruekcssege miatt le,z fontos. Ezt a ket nyomvonalat vas-
tapbhan. a tabbit vckonyabb vonallal abrazolva, kacskaringas vonalak kusza halmazat talaljuk a papir-
Jan. 
A ｾＱ｡｣ｳｫ｡＠ vizualisan tajekozauik. atlatja az egesz teret, terkepen czert a k6falat cs a mellette 
halad6 (hVenyt ugy almizolta. ahogy n'l tenncnk. E1cgedctten iiI egy oszlop tctcjen, ahova a Kutya cllil 
IllcnekUlt cs szajat nyalogatja, mlwl az Iment fogyasztotta el az Egeret. 
h!\ korabbi <iolgozatban. ahol a terkcpi modcll i,mcrctdmClcti elemzcse volt cclunk. kiilbno-
,,'n ｮ｡ｾＱ＠ ,Icrepct SI.Jntunk az erzckszervck, az eszlclcs fiziolagiai, p,zlchologiai vizsgalatanak, IlOgy a 
Illc'?i,mc'r0s el11plflkus alapjait tisztazzuk. E megkozclitcs fogyatckos,agai azonban a kCl.lletckncl i, 
kkii/dhctctlen nehe/seget okoztak. A fizlkal hatasok. atalakiuisuk biologiai ingcrekkC. l11ajd nyclvi 
J,.lt·c'Je/csiik logikailag szctvalaszhato ugyan, uc a mcgi,lllcrcs valasagos folyamataiban czck cgyiittcsen 
\,ll1nclk Jc'kn, koksono,cn bcfoly<isoiva egymast. 
AI c'l11bCfI erzckclcs ugyanis amenn) iben mar emberi. annyiban maris tarsadahnl es tiirten"ll11i 
" .. Az ot cf/ck kikepz6dese az cgesz cddigi vllagtortcnclcmnck munkaja" - irja MARX, mikazben az 
l'mbc'fl munka reven az cfl.ckclhcto vilag is "embcricsiil". Nyciviinkbcn C/. a folyamat .. tiikriizouik", 
Illlk'1/hCI1 maga a nyclv is nisze a folyamatnak. 
[-ogalmi gondolkodasunk cs 6szlciesiink elvalaszthatatian egymastol. Az eltero tortcnclmi kor. a 
kulllnbo/.c) tarsadaimi hclyzct, de meg az olyan minuennapi dolog is, mint al eh,eg, megvaitoztatja. 
''''l1tosabh;1l1 "massa" tcszi az cszlcit vilagot 4 
A tcrkepi moucll c'scteben elsa pillantasra is fcltiinik. hogy mllycn fontos szcrepet jatszik a tcr 
ｾＬＧｨＧｾＢｦｬ｡ｪ｡＠ A magyar elncvczes kiilbnoscn szcrencs6s, hiszcn a tcr kcperol van SI.a, de az mindcnkcp-
1,,'11 l1yilvanvala. hogy a tcrkcpck a uolgok terbeli vi,zonyait abrazoljak valamikcppcll. lIiszcn a leg-
Ｚｾｉ＠ Slcrubb csetekben is vagy azt kerdczziik. hogy hoi rni van, vagy azt. hogy mi hoi talalhat6' 
>\ tcr fogalmanak klalakul:.isat :1 dolgok tcrvislOn) aival val6 allanu6 e, sziintcticn kapcsolat, a 
.1 Ic'rmCszctaclta. erzcki meres alapozta mcg. A illunka soran rendszcrescn vcgzctt muvcletckbcn egyiit-
t"sc'n miikodtck al er/.ek,zcrvck; folcg a szelll, a kcz cs a lab j<itszott kiemclkeuo szcrcpct a tcrbcli vi-
'Ionyok l11eglsmcrcsebcn. A tavolsagok cs az iranyok meghatarozasa mind nagyobb ponto",jgot kovc-
telt hiszcn az embericsiilt tcrme,zctbcn rnasfajta terviszonyok jclentek meg -, kifejllidbtt a cCl-
'Ic'ru mercs gyakorlata. Kezdetbcn a doigok terbcli viszonyai ncm szakadtak cl a konkrct helyzcttol 
c" csak tokozatosan alakult ki a mmosegilcg egynemunck, mcnnyisegiieg mcrhct6nck c]gonuolt tcr 
lot:alma . 
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A helyes modszer 
A kowtkczokben vizsgalatunkat a tortencti;&gnck, mint az ontologiai targyalaqnod alapvct6 
jellemzojcnek hangsulyozasaval folytatjuk. ｾｩｶ･ｬ＠ terkepck igen regota letcznck, alkalmasak arra, hogy 
egy Ilyen vizsgalat uirgyai legycnek; amintho!!y c,ak ilycn vizsgalat vezethet cl mcgertcsiikhiiz. 
Ha ｴ･ｲｫｾｰ｣ｩｮｫ｣ｴ＠ cSlIpan tcliiletes hasonlosagok alapjan csoportositjuk, mcgkpctt;siinkrc azt ta-
paszt:tljuk, hogy a ",zabasvonalak" ogyes korokra ca klliturakra vonatkozoan t'gy illeig nagyon j61 
mcgcgyeznek, majd hirtdcn croteljesen valtoznak. Tdbbe-kcvcsbe kdriil tudiuk igy hatarolni azo-
kat a von;isokat, amc'lyek cgy "terkcpdivatIa" .lclkmzock. rbjlamosak vagyunk arra, hogy reilo-
dest tctclczziink kl; a kerdcs csak az, rnilyen ｦ｣ｪｬｯ､｣ｳｲｾ＠
Ma altalaban ugy hatarozzuk meg a tcrhpckcL rnint a Fdld i'clszincnck, vagI' i'c'h7inrc vonat-
koztatott jelensegcknek sajatos abrazobisait. Ebhol perslc kdnnycn kilvctkeztctlwtncnk arra, hogy 
akkor mindig IIgyanazt az obJcktiv vaI6"igot. csak cgyre .Iobban, hivebbcn, "igazabban'" tiikfl)Zziik 
vissza rnodelljcinkben. Ez az clkcpzeles kdnnycn mcgoldja a fejlodes problemajat is, az abrazoit Va-
losagot csai< OSS?C kcll vctniink az "igazival", es rnaris Illegkaphatjuk a visszatiikrdzes fejlettsegi fa kat. 
Elmelctiink bar vonz6 es tetszetos, azon ban vclej,hg hami" Mindenekt,lott alapvetoen dssze-
keveri a rnegismCft "objektiv" va.los:igot a 16tezo, objcktiv valosaggal; ""er! allitja a keptckn osszc-
hasonlithatos:igot. Anal a tovabbl hibajaval pedig, hogy cnm'k a hibusan fclfagott valosa:mak pass?;-
vitast, mig a IllcgislTlcro tudatnak cbbol kovctkclO iintdrveny{i aktivitast tlllajdanit. a fL'jl6dcs 
mozgatolava kilarolagosan a sZllbJcktulllot h"l.i. [I-·bar a sok,zorosan atvitt es Cogalmilag a J'eje t"Ic· 
jere allitott lIlunkatclcolog:iabol jon letr,' lIzt;in a vilagot tcrernto tullat ｣ｳｺｭｾｪ･［＠ ,ullcly hclycscn is-
men fel a let 6s a tudat kapcsalatanak cgyik oldalat. ugyanakkof aI.onban clrclejti, 11Og\' a valLi.sagos 
let az, amib61 cz a fogalmi let crcLi. 
A hcl\'cs ut az cmbcriscg es a termeszct dlentlllonLiasosan t'ejlod6 cgyscgcnck tbiscblil, a tar-
sallalomnak a tcrll1CSzethL'Z val6 gpkoriati vj,zonyulrisJhol inJlIl.' Az a tcrrnevet ubyani" amit a tar-
sadalolll, vagy a tarsall<rlrn: cgyen em beri crzeLzervcivd megismer, Icnycf(cbcn em hcricsiilt tL'fmc-
szeto arnelyben il? ernber mintegy ,.kcZlelfoghatoan" utthagyja nyomait. A Fiild 1",'lslim't, val'yis a 
Icrmcs7ctnck azt a re'lct. amcllycl legintenlh'cbben erlntkezctt. az cmhcriscg nuir olyan tiikektesen 
atalakitl1 tta, hogy cz la,sankcnt alkalmatlanna ",illk az eletre. Tcrkepcink ezt a vaitozo alakltlo fel-
szin t, tarsadalml termeszctiin knek a szervetlcn .;, ,zerves Ie tforrnaban vcg:bemell') megva h:isullisat 
tilkro7ik ViSS73; vagyis vibigunk 11legislnercsL' ｌＢｧｹ｢ｾｮ＠ onrnagunk ｭ･ｧｪｾｭＨＧｲＶＺＭｊｾｴ＠ is ｪｾｬ｣ｬｬｴｊＡ＠ Amit kluit 
abrazolllnk, az cf(yfajta "emberi ｵｾｲＢＬ＠ ti. ilZ, ahol az emback ein"k cs tcvckcnykednck. 
Fcladatllnk a konkret tcrkcpek rnegertc,,', bcloliil kiindlllv:l -- ahogy fcntebbi csoportositga-
raslInkkal tcttUk c,uk cg)'rc johban sli!tapr6zl1atnank okct 0s cgyrc tavolabb kcriilnenk rdlis Il'· 
tiiktol. 
A konkrct "sok rncghatarozas dsszet'oglalasa"; ha tchat kcktkclcset fogalmiiug akarjllk rneg-
ragadni, az elvont ciitalanos fogalornbol kell kiindulnunk, de ennek "ertelrnes" (MARX), azaz a letbol 
vett clvonatkoztatasnak, vagyis kateg6rianak kcll lennie, A tarsaLialorn visslatilkrdzeseiben dnndn le-
tet a maga totalitaciban visszatiikrozi, azonban rcjtve, nem fogalmilag meghatarozottan, czeIt a vissza-
tiikrdzes Icinisahoz rnaganak ell clven letnek a ｬｾｧ｡ｬｴ｡ｬ｡ｮＨＩｳ｡｢｢＠ viszonyait, a kategoriakat kell felllasz-
n:ilnunk, Minden let igy a tarsadalrni is ｴｾｲ｢･ｮ＠ cs ido\)l'n val6 let. Hrkcpeink tehat valojaban ezen 
tarsadalrni-termeszeti let tiikrozesei, kepmasai; a ter, amelyet ahrazolunk bonyolult osszefiiggesbcn 
van elzcl a lettel. 
A val6sagos tarsallJlmi Ictczes clmckte, a ｭｾｴｲｸｪ＠ ontologia, ｾｬ＠ tarsadalolTl L'ddi!!! tortcnctet, TlIint 
a tcrmelzet emheri termeszctte valisanak cllc'lltlTlondasos folyanwtat iIja Ie. lIy modon a j(jrtcnelern 
bizonyo, ertclcrnhen rellC a termcszctttirtenctnck; aL a (olytonos vilroLris. amL'lyhcn ｡ｾ＠ emlx'r IllUIl-
kajaval megtcrL'mti tllLlatos Ulrsadalrni 16tenck feltl,tdeit, A tarsaLiarmi formaci6k clmelctc ｶｩｬ｡ｾｴｩｬｲﾷ＠
tenclmi perspektivabol, fogalmilag irja Ie az :I valosagos fejlodCst, amely a kapitalista terme\csi ｣ｾＶ､＠
kialaklliasaboz vezct (s cgybcn kimlltutja a mcghalaLiasa iranyaba hato tenLienci:.ikat), fgy alkalrnas 
arra, hogy a katcgoriakat a tbrtenetileg konibbi allapotokra ｾ｢｢｣ｮ＠ az ertclembcn konkrctizaljuk 
Hangsulyolnunk kell, ez a lein!s a kateg6riakra -- ｾＬＬＧｴｩｩｮｫ｢｣ｮ＠ folcg a ter kategoriajara ｾＮ＠ a ＱＶｴｦｯｲｲｾ［ｩｫＮ＠
ra vonCltkozik, IlCITI az altala mcghatarozott (lldati visszatlikrdzescrc bar eZ utobbi tcrmeszctL'SCI1 
mint tetezo, eicmc J meghatarozott letczcsnck. 
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, _' :rk'; "I'an tcrkateglSria van. amclyrol tlldbutjuk mit jelcnr ｾＵ＠ Cl ;fljat korunke, sajar Uirsa-
\ I;ah'gorrak ＨｾｉａｒｘＩＮ＠ aert a rer kategori;ija a leti:7csnck minciig 
ＬｾｲＺ＠ " ｾＧｩｲｴＬ［ｮ｜ﾷｴｩｬ｣ｧ＠ valtoz,o, kihomlo.lcnyegi. aitalanos osslcfiiggcsere vonatkozolt. Ez az az alap, 
',',,," le',,1, hogy a tortenclcr61 hcszeljiink. Letrchozunk C!!y olyan komtrualt 
, "t i1Il'!vn"k I'cgpontJar j,merjiik. ':s am"ly vegpontol mint k"fejlcttcbh fokot allitunk_ 
L';;Y lllal fngalmat (kalcg6riat) hasznalullk a muir leira,ara. :illilasainkat csak "cum 
.. '1,lbad Ig;lZIuk tekintcnunk ' 
i, ＺｾＮｴＮ｜ｪｮｫｬＧ｡ｮ＠ d ｴＮＲｲｫｾｰｴｯｲｴｾｮ｣ｴ＠ majd lig)' tunhct fel. l11inlha ept'ajta fogalmi r('jlodes .:rcdme-
, .i','J/(\I:i,j !.:nne. cz uzoni'an ,ahogy a fCl1tlckIJ61 is kiwctk"zik csak loitszat. Vlln lIgyan fej-
a13ll,iaban vcw nonhan a val6sagos ,et Vliltollk. 
ILl i'l c'" kbwtkezokbcn (cJlodcsrol beszcliink.az olutatbnul ugy tiintcti fel a dolgot. minlila 
'L," .'" 'IJt,iroJotl iranyu. torellcn v:iltozam)1 knllc slii Errol [lzonbl1n SlO sinl's, hiszen val6di 1'0-
,1)' "k.lf\ink kinll. If!Y csupan kozmcgf'!!Yt'ze,h61 flJ>znaljuk ra a fcjlodrs fogalmaL 
\ llH:almanak "keretcl" non ban rnegkhctiiscn ｉｾｾｵｫＮ＠ sllimtalan "dlrnenzi6j:l" vall 11lSlCl1 
ＧＬＧｬ､Ｇ｣ｾ｣Ｌ＠ "Iyan konkrci 1"rk0pct talulni, amcly hitSl61ag ncm fer majd belt- tcljescn targyahi, 
Ik ,1/ ［ｩｬｴｾｬＺｩｮｯｳ＠ leiras tCillkm:ioijaban enul filggcticniil iga/. vi.,zont ertcil11ctlcn cgycdi CSl'I<'k· 
.. '" d.·'/l"tnl l'S ugyallllycn crtclmctlcn a kOllkr0t atml!nctck ti:16j kertlez6,skodni, hiszcn amir61 
,',' \ .," ,II ",'In l'gy val6,<igos folyamat ham:rn annuk ｦＨｬｾＺ｡ｬｭｩ＠ ujraalkolasa , bar tCIIII e:<l.c tesen a 
, ,"-..1:":'1.: \, jfl,ltko/ik, 
\ ,'cll! Ａｬｬ･ｾ＠ ,nilnullk kcll "rro!, mit crtiink 'Izon, llogy J folyamat, Illelyct Icirllnk (l1ombllc 
: ,1:1 ,jl,lkktlk",. l1iszcn cz " >7.6 ,ok lelreertcsrc adhat I::!osl.(ir j, up:y tlinhet, rnintha 
,I"rl' Iltl'galiapitlltt t()fvctl}cink, amdyck "cfmt kdl a fejlodesnek vegbcmcnnic. IlOlott a 
｜Ｎ､ｬｬＬＬｪｾｨＬＬＬＺ＠ il'rliilntt a ｨ｣ｬｰＺ＼ｾｴＮ＠ \iasolhzor, auul. ha alt llIondjok. hogy c1. a gondolatilag konstrualt 
,1 put I' ＨｉｬｾＬＧＬｫｬｮｬｬＧｳｫ｣､ｩｫ＠ a lcg..iltahinosabh I(\fvcnycinck. a dialcktikimak. u.lcl cSllpan 
ＮｾﾷｬＺｩｾ＠ H P1nnd;tH:Jnk, 110g}' v:do,\(lgo,., gondolkodasunk ｶｾｬｉｯｳ｡ｧｯＧ｜＠ gondolkodas, 
.J; kl.\dat cpP,'meggel H70knak a IncgkUi(inb(it.tcto jcgyt'knck a fc!tara,a. afllC'ly,'k at a vaI6,:l· 
konkrctti. mCf'i1atarozolt:i tc,zik. A krkepi modcH ilyen mcgki17,clitesc Iclwiosegct 
.!.l afta. hn!!y a tcrkcptt)rtenetcl ill, cddigi parhuzamos,aggal Sl,cmbcn - szervesen, lenycgi tartalrmir 
• ,'kill l\'(· bpc.,oljuk i)"ll' a lars,Hfalom lortenctcn!. Ezzel Ichelov,:, valik a szaktudornanyos kcrde:;ek 
ｾ［Ａ｜＠ '"ranak mcgohlasa. his/en valo.,agos folYllmatk<'nt ｴｾｬｲｯｧＺｶ｡＠ megCrthc!jUk. tovabbfejlc51.thetjiik a 
ｾｬＮＬｾｲｾｾｰｬﾷｫｬＧｴ＠ , 
"I (deli"" vlziigaiah)k "crill! ';1. a mod,z.crtan ｾｲｬＧ､ｭ｣ｮｲ｣Ｌ［＠ ,llgitsegevcl Idrhato az a fcjlod';" 
",r;l1l .11 errckcl';.s '/t:ll1ponlJai>ol konkrcL 'lntropomur(ilalt terb.'';1 .. kiai;lkl1l·' a III "citanikai 
, ·IJc·c"r"!l;i, all'/Olllt lcre, A krnatikus ｴｾｲｫ･ｰ｣ｫ＠ rncg,ieil'!lcse a valtoza, ujabb iran}':it jelzi, amclyben 
1.1r",J,,iOI1l ＡｾｲｨＢｨｳ｣ｧ･＠ dinamiklh:lll v<1lt020. a fclism.:rt HHioflHinyos (i,sl"J'tig"esllk altai e"yrc m,;· 
,nkr-2tiibb,'n bdol\'asoit lC'[formakcnl liikrolodik vi"z,!' lUck ill ercdmcllyck szaktl1dnmu-
," ,;icll,C;,,"gukim tlil eloremlilatiwtnak egy a Jlla f(jJdrajdban egyre ITIk:ibb Iwiny/IS t"!!ysegcs • 
. ",,[,1 tC'fc'lm,Q"l kle.) El" vlz-galat ugyan vj"zapillantva, .. pO<l fl',tum" Ｈｾａｒｘｊ＠ wzet el a ter· 
ｾﾷＺＺ＾ＮＺｫ＠ Ｚｬｬ｣ｾ｣ｲｬ｣Ｇ｣ｬＱＰｚ［＠ am ,,"k c/, ｨＧｳｾｩ＠ khet6vc, hog) ;I ｬｬＱ｣ｾｭｬＱＱｌＧｲｴ＠ kategoriali, kapcsolawkat hely,,· 
·,'1' ," ＧＬｩｬＨＢ｡ｧｯｾ＠ Icralappal vonatkozta\Suk;1 jrivorc. 
\llllcrv;r baglyanak alkQllp HeJJl v:illwt aZl.a J bil.Onyo, allwlyben ｭｩｮ､ｾＮｮ＠ ( ... hen fe-
JEGYZETEK 
1 A rcrk6pek nepszcru,cgct Illi ｳｾｭ＠ bilOnyitja jobban, millt az, hog)' c!!yes szew5k a tudo-
many cgcszet. a tudomanyos tevekl.'nystlget vag}' annak reszletcit a tcrkephez vagy OJ terkcpclcsi teve· 
kcny,cghcz hasonlltjak. (PI.: KUHN. T. S. 1984. A tudomanyos rorratialmak .szcrkezctc, - Gondolat, 
Budapest, 151. p.; WARTOFSKY, M \\1,1977. A tudOlminyos gondolkodas rogalmi aJapjai.- Gon· 
dola1. Budapest. pr. 126-127.; TOllLMIN. S. 1958. The Phllo,ophy ot'Scicncc. HutchlIlSon Univ. 
Lib .. London,pp.I05,1J9.) 
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, Egy ｣ｬｴ｣ｲｩｾ､ｴ＠ mcghatarozas szerint: "A lnodell olyan anyagilag rcalizalt vagy gyakorlatiJag 
cloallitott rcndszcr. anlely a megismcres folyamauiban a kutaUl.s objcktulnar hclyctte>;iti (reprcwnlilJ-
pl. az utobbival Vilagosan kifejczett hasonlosagi viszonyban (izomorf-relacioban, analog:iaban, fizikai 
hasonlosaglJan stb.) van, s ennck kavetkeztcbcn a modcll tanulmanyoz,ha tis a ve\c vegzett muvelctek 
inlormacioszerzesct teszik Jchetovc a kutata, valodi objcktumarol." (STOFF, V. 1973. Modell es fllo-
z6ria. Kossuth, Budapest, 7. p.) 
, "Az olyan ncopozilivista tl'lHctiku50k. mint Camap. manapsag csak ritkan valtva ki ellen· 
ervet - arra hivatkoznak. hogy 11a memakbk mondjuk, fclmernek egy hcgyet, tevekenyscgilk ercdmc-
nycinck SZCIllI'ontjabol tcliescn ki)zbmbi)s, hogyan viszonyulnak filozofiailag a t'clmert /legy letjellege-
hez. Ezt sokun kdzvetlcnlil helyesnek latjak. M6gsem lehet tagadni, hogy a Ilcgynck, a llleJllak6k mo· 
z6riailag mar g"akran bcfolyasolt v6lellleny6tol filggctlcntil, letczok6nt jclen kell lennie ahhoz, hogy 
egyaltahin felnHSrhessek." (IXKACs GY 1976. A ulrsadalmi 16t nnlOlogiajaroL Ｎｾ＠ Magveto, Budapest. 
III. k(,t, 12. ;,,) 
4 "A g(Jlldterhelt, sziikseglctekkel b(ro cnlbemck nincs crzekc a lcgszebb szinjatck irant scm; 
az asvanyarus csak a kc'tL'skedclmi ertckl't latjn, de nem az asvany szepscgcl 6s sajatsagos tcrmcszelet; 
nines milleralogiai efZl§ke." (\fARX, K. 1977. Gazdasagi-fiJozMiai keziratok 1 844-bol. Kossuth. 
Budapest. 141. p.) 
, "Alllcnnyihell ｾｺｯｮ｢｡ｮ＠ a sUlcialista clIlbn szalllaJa az ef{(;sz UlO'llel'c2crt vildf{[(Jru!nelem nem 
mas, 1Il1:1I az cmhl,rnck az emberi lllunka altaI valolctrcllozasa, mind a termeszctnck az ember szunilira 
valo Ictrcjii"e.s,,, akkor ilvmcidon megvan a szeml6letes. ,'Iknallhatallan bizonyftcka a maga iinmaga al· 
tall szilktcscr{)l. a maga keletkez(;si lolyanratdrc5I." (MARX. K. 1977. GaZliasagi-filol.6fiai kcziratok 
I 844-bol. Kmsuth, Budapest. l47--14R. p.) 
.. A munka rnindenckL'\ott olyan I'olyalllat, amel) ember 6s tcrmeszct klizi)tt lIlegy vcgllt" am,'ly· 
I'll'n JZ t'mb('r salat ｉ｣ｴｴｾｶ､＠ klizvctiti. szabatyozza es ellen6rzi a termcsl.cttcl valu Jllyagescrejct. A tcr-
m6szctl al1\aggal az ellllwr maga I' mint ｴ･ｲｬｬｬｾ＼ｬ｣ｲｩ＠ Ilatalorn lep szcmbe. A tcsti lIlivolt:ilioz tarlolU 
tcrmcS/.ctl croket. karlal 6.1 labat. (cjet 6.1 ked:l rnozgasha hozza. hog)' a It'rmcszetl anyagot ,ajal cletc 
szclllpollijahol haszl1{,Illato formabJn elsajatitsJ. Mik6d,CIl " m07ga", altai hat a rajla kivUJ a1l6 terlllc, 
sz,'trc ｾＬ＠ IllCt!v"IlOztatja azt. "grulla! megvaltoz[;I!.ia sajal lCflnCSI,etct." (MARX. K. 1978. A tokc. 
ｋｬＱＬｾｵｴｨＬ＠ ｂｵ､｡ｰｬｾｳｴＮ＠ I. kilt. 168. p.) 
6 .. lIa CZerl igaz az, hogy a polgari gaZ(tasag katcgciriaillJk igazsaguk van az (lSSZeS t6bbi tarSJ' 
Jalilli forillakra nczvc, Cl ,'sak cum grano salis crlcllJo. Tartalm,lzhatjak azokat kifcjlcltCIl, clsatnyul-
va, karikinllvJ ,tb .. de mindig ＢｾｮｙｬＧｧ｣Ｌ＠ ｫｩｬｬｬＩｮｨＬ｣ＡＬ･ｫｫｾｉＮＢ＠ ('.-IARX, K. 1970. Grundrissc. MEM 46. 
L ktit. 31. p.) 
ｾ＠ .. l'llllek ,Il cgyctlen tuctasnak. hogy az abS70lutum ban minden azollos. u mcgkiilonh6zteto 6, 
kiteiJc,iiit vagy kitcijcsUicsl kncso 6, kiivele!o Illegismcrc"el valo szcmhdlclycl.esc. -« vagyis al. az alli-
t,j" hogy <II ahszo!Litlllll az al c],zaka. amelyben, mint mondani sl.okas. minden khcn fekete. naiv 
mcgnyilalkoz,kl J lllegisrnc'r6, hlallvanak." (HEGFL, G.W.F. 1 '17'1. A slellcm knoll1Cllol6giaja. 
Akadcmiai Kiad6. Budalxsl, 16. p, I 
.,11a J fiJozofia sZUrk6t szurk6be fest, akkor az Clct egy alakja megorcgcdeU,.s Sl,ilfkevel szUrkc-
Ill' llIeg nelll fiataIithat6, hanclll csak megisnll,rhcto. Minerva bagJya c$ak a beaJ10 alkonnyal ke:l.di meg 
riiplcL" (IIEGEL. G.W.£-. 1971. AjogfiJoz6ria alapvonalai. - Akadcmiai Kiadci, Budapest, 23. p.) 
. .11" most arra gondolunk, hogy nClp)aink partikularis clllhcrc a pial"«iniormaci6» vilagaban 
(aprohirlktcsekl aual «bizollyitja)) billcsns6gct, fi)lcnycl :Izclct lllindcll kcrtics6bcn, hogy {) Gauloisc 
cit!ar,'wit .szlv, :d .. kor ,zl'lIemilcg pontosan az l'ilenkao vcgletlel a\lunk ,zL'm!lcn; Hegcllcl szeilv;l: 
«bcsorolnak)) a pitlanatnyl ｾＭ parlikutari, ertckck ala. Ebhen az cJsz'lkaban azutan lenyleg mindcn te· 
he.1l fekl,re; az clel valamennyi hdyzelCI. a gondolal valamennyi mcghatarozasat a partikul<iris seke-
lye, analogiz<ilas egyazun szinarnyalata uralja, de persz£' cz llem all meg az aprOhirdctcsckncJ. h,lllcm 
aHlatja a ((jcglllagas;)hh». « kgszigorllbb)/ lUdlllllan\·t is." (LUKACS GY. 1976. A tarsadaJmi let onto' 
16gdjar6L Magvcto. Budapcst, Ill. kat. 2118. p.) 
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THE DIALECTICS OF MAP-MODELS 
(..\ LA CARTE) 
by Zs. Torok 
Summary 
Models arc a "peeial means 01' cognition \\hich arc ｡ｬｷ｡ｹｾ＠ descriptive' and coner,'tc in a kind C'f 
Scrlse. A short stuuy of [he eum!nt ｣｡ｲｴｯｾ｡ｰｨｩ｣｡ｬ＠ theories shows that, for 1,ICk of generally acceptable 
theoretlc,ll foundatl<Jn, it seems reasollable to approa.;h maps as modell. In creating the particular 
konie'c()nccprual model at map. our organs of sense have a great role arid the category of ｳｰ｡･ｬｾ＠ is of 
eentral im portance. 
Map-models arc to be studied \\ itll the methodology of Marx's philosophy as forms rctlecting 
the ｾｯ｣ｩ｡ｬ＠ l.wing_ changing tlllough hiMory, in permanent intcradioll with this bemg, its clements and 
structures .cOrlstructcd by human lahour. 111(' correct dlakctical method is malic possible by the dis-
CUSSillll from arl ,)l1tologlc:lI point of VIC\\'. 
'nle srudy of map-model call he donL' by Marx's lliakcllcal amI ontologically l'stablished method. 
Ille L'OIlL'cpt oi 'pace are rcllcl'Ied 011 till' maps, whill' from the .,('morially conceptionatcll 
connett' space III the cour,e or a complicated process or developmellt is ckvcloped the ahsolute spaec 
or a IIlccllanlcal \\'orl d-view. 
Tl1l' appearance of thematiC:11 maps marks a new direction of ｴｨｩｾ＠ development ill our days, in 
which the dynamical ,trtlctur,' of 'Pll'C is determined hy more prol'oundly cognillOllcd features and 
interactIOns !Jct\\cen nature ;!Ild society. 
Tl1h illll\ory conccntual adv,lnce h:b an ontological base. ｕｮ､ｬｾｲ＠ the infiuL'llcc of liUIlHlIl I:Ihour 
and social production the ,ocial-Ilatural forms of being ｡ｾ＠ \Veil :Is the CCltq!Ory of space among tiIne 
(ornlC"i changL> In..1 dialectical intt.'raClioTl, 
Tr:msla ted by the autilor 
Ren ｾｦ･ｩＧ･ﾷＭ Yang R.mzhang-· Bao Haosheng: An Outline of China's Physical (rt.lography. ('hina 
Knowll'dge ｓ｣ｲｩｾｳＮ＠ Foreign bugunge Press, Beijing, 1985.47 J p. 
i\ harom neves geogdfm regionalis fiildIajzi lll11nkajanak angol nyclvii kiadasa az I 979-('.s kinai 
nyelvli ｴＧｲｾ､･ｴｩ＠ javitott 6.1 :itLioigowtt valtozata. A szerzok az orszlig I1lcreteihez k6pcst rovid, ､ｬｾ＠ le-
nYl'gretoro. egyscges konccpcioju l'S felcpitcsli kiinyviikben a Kinai N';pkoztarsasag kikililtasa 6ta 1'0-
lyo nagy iltelllu fo\urajzi kutatasok 6.1 az ezckhez kapcsol6dci pllbLikaciok iisszefogjalo crtckclcscrc ti.i-
rckedtek. A Jcirtakat 23 tablazat. 36 tibra CS terkep, a lcgjelJeTl17Cibb tajakat cs gcognifiai sajatossagokat 
bClI1utato 40 fekete-feher "s 16 szincs f':'nykcp, valarnint usszevont nev- cs targymutato eg6sziti ki. 
A kunyv ket rcszrc (altaJanos cs regionalis jellcmzcs) es e'len bellil 14 fcjezctrc oszlik. A7 elsC;, 
hevezeto fcjezet (fekvcs stb,) utan a masodik fejezet iisszefoglal6an crtckeli a fcls7.in k6peL vazlatosan 
ｾ＠ ICll1eztektonikai alapon targyalja a felsz!n kialakullisat, a lelszinformalasra hato 1'6 tcnycz6ket cs a 
termcszeti ki:irnyczctnek a gazda-agi clctrc gyakoroll hatasat. A nagyon rcszletes harmadik fcjezet az 
,-,ghajlattaI foglaikozik, ismertetve az egycs cghajlati elcmcket es tCnyezoket. KUli:iniisen rcszletescn 
uugyalja <lZ altalanos Icgk0rzcshcz kapcsoludo aramlasi rcndszereket. A leirtakat szamos tcrkep cs tihra 
cgcsziti ki. 
A llegyedik fejezet a felszini vizekrol ,z61. A foly6kat vizgyiijtorendszcrek szerint jdlcl11zi, ki-
tcrvc v!zjarasukra. hordalckszalliuisukra stb. Kina negy [5 [olyojat ktili:in is n'szletesen tirgyalja. A viz-
raJz vizsgalata awnban .- kUIi.lJlosen a tavakkal CS l110csarakkal foglalkozo rcoz erosen iciro jelkgii, 
genctikai rcndszerc1.o elv helyett topografikus s7cmlclctii. A fejezet vcgcl1 viszont roviden targyalja a 
fA cikk j(Jlytatdsa a J 69. oldalon.) 
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